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Yahya Kemal Enstitüsü
Yahyâ Kemal’i kaybettiğimin 
günden bu yana, matbûâtımızda 
büyük şâire dâir devamlı ve ıs­
rarlı neşriyat görüldü; yurdun 
birçok köşelerinde Yahyâ Kemal’i 
Sevenler Cemiyeti adlı teşekkül­
ler kuruldu.
Biz bu hâdiseleri, bir yandan 
Yahyâ Kemal’in, eski şiirde çok 
sevdiği bir beyte uyarak:
Kâşki sevdiğimi sevse bütün 
halk-ı cihan 
Sözümüz etimle hemen kıssa-i 
canan olsa
duygulariyle, çok iyi karşıladık.
Öte yandan, yapılan neşriyatın 
hemen hepsinde, az veya çok, şâ­
irin ruhunu incitecek hatâlara, 
»özünü bilmezliklere rastladık.
O kadar ki şâirin en yakın 
dostlarının bile gazetelere ver­
dikleri beyanlarda üzücü hatâlar 
veya gazete sütunlarına yanlış 
aksettirilen noktalar oldu.
“ Ben bir şiirimi bâzan yirmi 
yılda bütünlüyorıım. Sonra, onu 
yazan ve nakledenler iki saniye­
de bozuveriyorlar. Buna nasıl 
tahammül ederim.,, diyecek ka­
dar.' gerek mısraları, gerek diğer 
sözleri ve kendisi için söylenilen­
ler hakkında çok titiz olan şâirin 
bu hassasiyetine hürmet etmek 
ye ona dâir yalan yanlış konuş­
mamak, onu sevenlerin ilk vazi­
fesi olmalıdır.
Hele o kadar hassasiyetle ve 
ibâdeti andırır bir san’at kaygısı 
ve saygısı ile işlediği mısrâlannm 
şurada, burada, gelişigüzel ve 
yanlış neşri çok üzücü oluyor.
Yahyâ Kemal’le kısa veya uzun 
müddet bir arada bulunmuş; onu 
dinlemiş, onun iltifatına uğramış­
ların bu güzel talihlerini başka­
larına maletmek isteyişleri, şüp­
hesiz iyi karşılanacak, asıl bir 
duygudur.
Ancak bu bilgi ve hâtıraların 
söze üatâ ve hafiflik çeşnisi ka­
tarak nakli, aynı duygunun asâ- 
letini gideriyor.
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Biz, burada bahis konusu et­
tiğimiz hatâları birer birer dü­
zeltme iddiasında değiliz. Bunla­
rın çok mühim bazılarını başka 
yazılarımızda işâret edeceğiz.
Fakat İstanbul Fetih Cemiyeti­
nin bir idare heyeti toplantısm-
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da bu mevzu müzâkere edildi. İs­
tanbul Fetih Cemiyeti 1953 ten 
beri, İstanbul’a, onun fethine, 
fatihine, İstanbul’un maddi ve 
mânevi mîmârîsine, İstanbul tâ­
rihine, coğrafyasına velhâsil, _ A- 
nadolu ve Balkanlar Türkiyesin- 
deki medeniyetimizin muhassala- 
sı İstanbul’un bütün özelliklerine 
dâir, ciddî ve ilmi araştırmalar 
yapan bir müessesedir.
Müessesenin bu araştırmala­
rı, Fetih Cemiyeti’nin ilim organı 
olan İstanbul Enstitüsü tarafın­
dan yapılır.
İstanbul Enstitüsü’nün ciddî ve 
ilmi neşriyatı ise kısa zamanda 
Türkiye’de ve milletlerarası ilim 
âleminde dikkat, alâka ve tak­
dir uyandırmış eserlerdir.
Yahyâ Kemal, İstanbul Fetih 
Cemiyeti’nin ve İstanbul Enstitü­
sünün fahrî âzası îdi.
Enstitü neşriyatım alâka ile 
takip eder, kıymetli tavsiyeler­
de bulunurdu. Son olarak, Ensti­
tünün, İstanbul tiirkçesi konu­
sunda giriştiği İlmî faaliyetle 
bilhassa ilgilenmiş, bu hususta 
fikirlerini ve bilgilerini söylemiş, 
yazdırmıştı,
İstanbul türkçesini, türkçenin 
bilhassa Türkiye türkçesinin bir 
muhassalası sayar, İstanbul ko­
nuşmasına derin saygı gösterirdi 
Bir İstanbul güzeline;
Baktım, konuşurken daha bir 
kerre güzeldin;
İstanbul’u duydum daha bir 
kerre sesinde.
diye seslenmesi bundandı.
İstanbul Enstitüsü âzası, Ekrem 
Hakkı Ayverdi, Abdülhak Şina- 
sî Hisar, Sıddık Sami Onur, Ömer 
Barkan, Fehmi Karatay, Vasfı Ege­
l i  Feridun Dirimtekin, Halûk Şeh- 
suvaroğlu, Fatin Uluengin, Samiha 
Ayverdi, Nezihe Araz, Reşad 
Ekrem Koçu gibi, yurdumuzun 
ve İstanbul’umuzun bu konular­
da en salahiyetli simalarından 
seçilmiş şahsiyetlerdir. Enstitü­
nün, ayrıca yüksek tahsil genç­
lerinden mürekkep bir asistan' 
heyeti Sultanahmed’de bu ça-! 
lışma ve araştırmalara sahne ci­
lan bir binası ve daha bazı ge-i 
rekli imkânları vardır.
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İşte İstanbul Fetih Cemiyeti, i 
Enstitünün bu gibi çalışma ve 
araştırmalarını dikkate alarak, 
son toplantısında bu Enstitüye 
muvazi bir Araştırma Enstitüsü 
daha kurmuş ve yeni enstitüye! 
Yahyâ Kemal Enstitüsü adım ver-1 
miştir.
Yahyâ Kemal Enstitüsü, büyük I 
şairin hayatını, sanatını, eserle-; 
rini ve tesirlerini, araştırıcı il­
min en yeni ve ciddî metodla- 
riyle inceliyerek bir Yahyâ Ke- j 
mal monografisi hazırlamakla va-j 
zifelendirilmiştir.
Yahyâ Kemal’i yetiştiren tâ - 1  
rihi, İçtimaî, estetik çevreleri;, 
millî ve Avrupai kültürü; Yah-| 
yâ Kemal’in hayat, hâtırat vej 
eserlerini; kısaca Yahyâ Kemal’e; 
ait bütün yazılı ve şifahî vesi­
kaları modem tenkid’in her tür­
lü usulleriyle inceleıhek; onun' 
sanalının, eserlerinin tahlillerini 
yapmak ve bütün bu çalışmala­
rın neticelerini ya Enstitü mec- 
muasiyle, yahut müstakil kitap­
larla kültür ve sanat dünyamıza | 
arzetmek, Yahyâ Kemal Enstitü-1 
sünün gayesini ve programını j 
teşkil etmektedir.
Bu Enstitünün yedi kişilik as­
li âzası arasında bulunmaları ar­
zu edilen zevattan Dr. Nihad 
Reşad Belger, edîb Abdülhak Şi- 
nâsî Hisar, Profesör Vehbi Er- 
alp ve diğer salahiyetli isimler 
Enstitü çalışmalarına iştirâki 
memnuniyetle kabul etmiş ve 
Enstitü âzaüğına seçilmişlerdir.
*
İstanbul Fetih Cemiyeti, yenij 
enstitünün çalışmaları için gerek- j 
li para fonunu da ayırmıştır. Bu- j 
nunla beraber Cemiyet, Yahya1 
Kemal dost ve hayranlarının bu 
çalışmalara dair maddî, mânevi ; 
her nevi yardımlarını hürmetle; 
kabul edecek; gönderilecek vesi­
ka, resim, hâtıra ve teberrulan 
bu hayırlı faaliyetin büyük des­
tekleri arasında sayacak, gönde­
renlere yazılı teşekkürlerini ve 
lüzumunda maddi, mânevi bir 
karşılık sunmayı vazife bilecek­
tir.
İstanbul Fetih Cemiyeti’nin bü­
yük Türk ve İstanbul şairi için 
kurduğu bu ciddî ve hayırlı te­
şekkülü, burada okuyucularıma 
haber verirken, Yahyâ Kemal 
Enstitüsü’ne büyük başarılar di­
lerim.
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